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ABSTRAK 
 
Ismi Eka Rahayu. K6412036. PENGARUH PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN SEARCH SOLVE CREATE AND SHARE TERHADAP 
PENGUASAAN KOMPETENSI DASAR MENGANALISIS STRATEGI NEGARA 
DALAM MENGATASI ANCAMAN UNTUK MEMBANGUN INTEGRASI 
NASIONAL DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA PADA SISWA 
KELAS XI SMA NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh penerapan model 
pembelajaran search solve create and share terhadap penguasaan kompetensi dasar 
menganalisis strategi negara dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi 
nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada siswa kelas XI SMA Negeri 6 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif eksperimen dengan 
model Posttest Only Control Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 
SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Sampel yang terpilih adalah kelas XI 
IPS 4 sebagai kelas eksperimen dan XI IPS 3 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data untuk variabel 
X menggunakan observasi dan untuk variabel Y menggunakan tes. Uji prasyarat analisis 
dalam penelitian ini menggunakan uji independen dan uji linearitas dengan taraf 
signifikansi 5%. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi satu prediktor. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
positif penerapan model pembelajaran search solve create and share terhadap penguasaan 
kompetensi dasar menganalisis strategi negara dalam mengatasi ancaman untuk 
membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada siswa kelas XI 
SMA Negeri 6 surakarta tahun ajaran 2015/2016 yang dibuktikan dengan hasil analisis data 
yaitu diperoleh nilai rxy = 0,607. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai rtabel dengan 
N=30 dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh  rtabel = 0,361, karena rhitung > rtabel yaitu 
0,607 > 0,361 sehingga ada pengaruh penerapan model pembelajaran search solve create 
and share terhadap penguasaan kompetensi dasar menganalisis strategi negara dalam 
mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal 
Ika. Adapun persamaan regresi diperoleh persamaan = 21,785 + 1,316 X jadi dari 
persamaan regresi menggambarkan satu angka pada variabel X maka diikuti kenaikan 
variabel Y sebesar 1,316. Besarnya pengaruh pada penerapan model pembelajaran search 
solve create and share terhadap penguasaan kompetensi dasar menganalisis strategi negara 
dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika yaitu 31,4% sedangkan sisanya 68,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran, Search Solve Create And Share, Penguasaan 
Kompetensi Dasar 
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ABSTRACT 
 
Ismi Eka Rahayu. K6412036. THE EFFECT OF APPLICATION SEARCH SOLVE 
CREATE AND SHARE LEARNING MODEL ON THE MASTERY OF BASIC 
COMPETENCY OF ANALYZE THE STATE STRATEGY IN THE FIGHT 
THREATS TO ESTABLISH NATIONAL INTEGRATION IN A FRAME OF 
BHINNEKA TUNGGAL IKA IN THE 11
th
 GRADERS OF SMA NEGERI 6 
SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of the University of March Surakarta, in June 2016. 
The objectives of research was to to prove the existence of the effect of 
application search solve create and share learning model on the mastery of basic 
competency of analyze the state strategy in the fight threats to establish national 
integration in a frame of Bhinneka Tunggal Ika in the 11
th
 graders of SMA Negeri 6 
Surakarta in the School Year of 2015/2016.  
This research was conducted using quantitative methods experiment with models 
Posttest Only Control Design. The population of research was the 11
th
 graders of SMA 
Negeri 6 Surakarta in the School Year of 2015/2016. The sample selected was 11
th
 of IPS 
4 grade served as experiment class and 11
th
 IPS 3 as control class. Techniques of 
collecting data used were observation for X variable and test for Y variable. The 
analytical prerequisite test in this research independent test and linearity test at 
significance level of 5%. Technique of analyzing data used was one-predictor regression 
analysis. 
Considering the results of research, it could be conclude that there was a positive 
effect of appliying search solve create and share learning model on the mastery of basic 
competency of analyze the state strategy in the fight threats to establish national 
integration in a frame of Bhinneka Tunggal Ika in the 11
th
 graders of SMA Negeri 6 
Surakarta in the school year of 2015/201, as indicated by the result of data analysis with 
rxy value = 0.607. The results was consulted with rtable value with N = 30 and significance 
level of 5%, therefor rtable = 0.361. because rstatistic > rtable 0.607> 0.361, indicating that 
there was an effect of application search solve create and share learning model on the 
mastery of basic competency of analyze the state strategy in the fight threats to establish 
national integration in a frame of Bhinneka Tunggal Ika. The simple linear regression 
equation obtain was = 21,785 + 1,316 X, so the regression equation represented one 
digit of X variable, followed with the increase in Y variable of 1,316. The contribution of 
appliying search solve create and share learning model on the mastery of basic 
competency of analyze the state strategy in the fight threats to establish national 
integration in a frame of Bhinneka Tunggal Ika was 31.4% while the rest of 68.6% was 
affected by other factors. 
 
Keywords: Learning Model, Search Solve Create and Share, The Mastery of Basic 
Competency 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 
 “... Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan” 
(QS. At-Tariq : 7) 
 
 
“Pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seseorang, tapi pendiidkan adalah sebuah 
proses seumur hidup” 
 (Gloria Steinem) 
 
 
“Bekerja, berupaya, berusaha, ditambah kekuatan do’a, akan melahirkan banyak hal 
yang luar biasa” 
(Andrie Wongso) 
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